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Jadikanlah sholat dan sabar sebagai penolongmu dan sesungguhnya yang 
demikian sunggu berat, kecuali bagi orang-orang yang khusyu. 
(QS. Al Baqarah : 45) 
 
Barang siapa yang bertaqwa kepada allah SWT niscahaya dia akan 
menngadakan jalan keluar dan memberikan rizki yang tidak di sangka-
sangka. 
(QS. Al-Thalaq: 2-3) 
 
Sesuatu yang belum dikerjakan, seringkali tempak mustahil; kita baru 
yakin setelah kita telah berhasil melakukannya dengan baik. 
(Evelyn Underhill) 
 
Jika orang berpegang teguh pada keyakinan, maka hilanglah kesangsian. 
Tetapi jika orang mulai berpegang pada kesangsian, maka hilanglah  
keyakinan. 
(San Francis Bacon) 
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Penelitian ini berjudul Pengaruh Kepemimpinan, Motivasi, dan Disiplin 
Terhadap Kinerja Pegawai Dinas Pendapata Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota 
Surakarta. Tujuan penelitian adalah sebagai berikut : 1) Mengetahui apakah 
kepemimpinan berpengaruh dalam peningkatan kinerja pegawai DPPKA Kota 
Surakarta. 2) Mengetahui apakah motivasi berpengaruh dalam peningkatan 
kinerja pegawai DPPKA Kota Surakarta. 3) Mengetahui apakah disiplin 
berpengaruh dalam peningkatan kinerja pegawai DPPKA Kota Surakarta. 
Penelitian yang dilakukan penulis adalah penelitian dengan metode survey, 
yaitu dengan cara mengumpulkan informasi dari responden dengan menggunakan 
kuesioner. Penelitian dilaksanakan di DPPKA Kota Surakarta. Objek penelitian 
adalah pegawai DPPKA Kota Surakarta. Populasi penelitian berjumlah 153 orang 
sedangkan sampel yang digunakan sebanyak 48 responden. Teknik yang 
digunakan dalam penelitian adalah convenience sampling, yang berarti unit 
sampel yang ditarik mudah dihubungi, tdak menyusahkan, mudah untuk 
mengukurnya, dan bersifat kooperatif. 
Dari penelitian yang dilaksanakan diperoleh hasil sebagai berikut : 1) 
berdasarkan hasil uji thitung untuk variabel kepemimpinan sebesar (X1) 2,733, 
motivasi (X2) sebesar 3,175, dan disiplin (X3) sebesar 2,391, sedangkan ttabel 
sebesar 2,021, maka dapat disimpulkan bahwa seluruh variabel independen 
mempengaruhi variabel dependen (kinerja pegawai). Berdasarkan hasil analisis uji 
f dperoleh nilai fhitung sebesar 138,938 sedangkan ftabel sebesar 2,38, hal ini 
menjelaskan bahwa Ho ditolak sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat seara 
serentak antara kepemimpinan (X1), motivasi (X2), dan disiplin (X3) terhadap 
kinerja pegawai (Y) DPPKA Kota Surakarta. Dengan uji koefisien determinasi/R2 
diperoleh nilai R2 sebesar 0,910, sehingga dapat disimpulkan bahwa 91% dari 
variasi koefisien kinerja pegawai (Y) dapat dijelaskan oleh variabel 
kepemimpinan (X1), motivasi (X2), dan disiplin (X3), sedangkan sisanya 9% 
dijelaskan oleh variabel lain di luar model. 
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